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INTRODUCCIÓN. 
Desde que KNII'LING (1955) expuso la idea de controlar especies de insectos 
perjudiciales mediante el uso de individuos estér iles, y este método se empleó con 
éxito en la erraelicación ele Cochlyomia hominiuorax ele la isla ele Curacao (BAu!\' ­
HOVER y cols ., 1955) y elel sudeste de Estados Unidos (KNIPLING, 1960), su uso 
se ha extendido a ot ras especies que constituyen plaga ; entre éstas, Ceratitis ca­
pitata (WIED. ) es objeto de estudio elesde hace muchos añ os con el fin de apl icar 
programas de su elta de insectos est ériles a gran escala. 
Las investigaciones sobre la esterilización de Ceratitis con radiación gamma 
han conducido a establecer dosis prácticas comprendidas entre 6 y 12 Krads, en 
estaelo de pupa, cuando faltan de uno a tres dias para la emergencia de los adul­
tos (STEINER y co ls., 1962; KATIYAR y cols., 1964 ; ARROYO y col s., 1965 ; COHEN, 
1965 ; FEROK, 1965, 1966 ; NADEL y cols ., 1969; DE MURTAS y cols., 1970: ME­
LLADO Y cols., 1970: RHODE, 1970; H OOPER) 1970; MELLADO y cols., 1972). Aun­
que la esterilidad originada con estas dosis en los c3 c3 es elevada, también se 
reduce seriamente su competit ividad sexual (HOLDBROOK y FUJIMOTO.. 1970 ; 
HOOPER Y KATIYAR) 1971; OHINATA Y cols., 1971; HOOPER) 1972). Además, el 
tratamiento con radiación gamma, a las dosis antes mencionadas, afecta también a 
la efectividael ele cópula; así, KATIYAR Y RAMÍREZ (1970 ) observa ron que la ma­
yo r ía de las <;' <;' copulaban una segunela vez con c3 c3 normales cuando la 
primera cópula se efectuó con un c3 irradiado ; por el contrario, muy pocas <;' <;' 
copulaban po r segunda vez con c3 c3 irradiados si la primera lo hicieron con 
un c3 normal. 
Con el fin ele obtener c3 c3 más competitivos, se han realizael o numerosas 
investigaciones en el sent ielo de mod ificar las técnicas experimentales. OmxAT.'\ 
y cols. (1977) irradiaron pupas ele Ceratitis en CO2• helio, N 2 y vacío parcial. ob­
servando que los c3 ~ eran más competitivos que los irradiados en aire. CAVA­
LLORO y DELRIO (1974) compararon la competitividad de c3 c3 de Ceratitis m .. 
pitata y Dacus oleae resultantes de irradiar pupas y adultos neonatos con radi a­
ción gamma y neutrones rápidos. observando que los ele ambas espec ies eran unas 
cuatro veces más competitivos en el segundo caso . LAILA EL-GAZZAR (1979) reali­
zó una selec ción por irradiación en Ceratit is.. y los individuos resultantes. al ser 
esterilizados con dosis elevadas de radiación gamma, proelujeron c3 c3 más com­
petitivos que los controles, cuy os antecesores no habían recibido ningún tipo de 
radiación. 
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Por otra parte, el empleo posible de dosis subesterilizautes ha siclo objeto de 
investigació,:- especialmente en los últimos años, aunque ya fue sugerido por LA 
CIIANCE (19/0), CAVALLORO y DELRIO (1974), HOOPER y K\TIYAR (1971). OHI­
"."HA Y cols. (1971), etc. Tales dosis se utilizan tanto con agentes físicos (radia­
ciones) como químicos (quimioesterilizanres), efreciendo grandes ventajas sobre 
la esterilidad total en orden a la posibilidad de inducir translocaciones crornosó­
micas que, en condición heterozigótica, se pueden heredar de generación en zene­
ración (CURTIS y HILL, 1968; LWEN y cols., 1971; McÑrz v REY, 1977: "etc.). 
De lo expuesto anteriormente se deduce el interés creciente por la obtenció'n 
de nuevos datos sobre el comportamiento reproductor de eeratitis cuando se apli­
can diversos agentes a dosis subesterilizantes para conseguir 6 6 más compe­
titivos que puedan ser utilizados posteriormente en programas ele control genético 
de la especie. lo que constituye el objeto de este trabajo. 
lVL'ITERTAL Y 0\1 ÉTO DOS. 
Se han utilizado en todos los experimentos poblaciones ele eeratitis adaptadas 
al laboratorio, y criadas con la dieta larvaria de N¡\OEL (1970). modificada por 
R.EY (comunicación personal), que contiene sacarosa y levadura de cerveza como 
alimento, salvado como soporte, Nipasol y Xipagin como conservadores y CIH 
concentrado para ajustar el pH aproximadamente a -t. 
En una primera fase del trabajo se estudió la posible acción del Formaldehido. 
incluido en la dieta larvaria. sohre el comportamiento reproductor de los adultos. 
así como el efecto producido al irradiar pupas de uno-dos días antes ele la emer­
gencia, con radiación gamma a una dosis subesterilizante de 1.700 rads. : la acción 
de estos dos agentes se estudió conjuntamente y por separado. para 10 que se pre­
pararon las dietas larvarias correspondientes; una como control y otra paralela 
conteniendo el volumen necesario del producto para que la concentración en el 
medio fuera del 0.08 %' ya que otras superiores retrasaban significativamente la 
pupación (MuÑJZ y REY, 1977). 
Cuando se dispuso de las dos dietas. se prepararon una serie ele viales conte­
niendo cada uno 5 gramos elel medio control. y otra serie con el mismo peso que 
incluía Forrnaldehido : en cada vial se sembraron 80 larvas neonatas (MuÑJZ y 
REY. 1977). Los viales. tapados convenientemente para proporcionar suficiente 
aireación. se colocaron en cristalizadores con agua en el fondo para impedir la 
desecación del medio: todo este conjunto se llevó a una cámara climatizada a 
25° C ± 1° C y ce 60 % de humedad relati va, con fotoperíodo de doce horas. 
Cuando las larvas tenían siete días de edad se destaparon los viales para faci­
litar la pupación : se recogieron diariamente las pupas y se escogieron las corres­
pondientes al día 8.° (el de mayor número). Las procedentes de larvas criadas en 
la dieta control y en otra con Forrnalheido se dividieron en dos grupos con igual 
número y se distribuyeron en viales con objeto de irradiar unos y de mantener 
como testigos otros. La irradiación se efectuó en El Encin (finca de experimen­
tación del I. N. I. A.) con una bomba de Co?": la dosis fue siempre muy próxima 
a 1.700 rads. (1.700 ± 5). realizándose varias réplicas y teniendo siempre en cuen­
ta la pérdida natural de potencia ele la fuente. 
Después de este proceso se dispuso de las siguientes poblaciones: 
C.-Población control. procedente de larvas criadas en dieta standard. 
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C-l.-Resultante al irradiar pupas procedentes de larvas criadas en dieta 
standard. 
F.-Población que procede de larvas desarrolladas en una dieta con Formal­
debido al 0,08 %' 
F-l.-Obtenida al irradiar pupas originadas de larvas criadas en una dieta 
con Forrnaldehido a la concentración anterior. 
En la segunda fase del trabajo se estudió el efecto producido al irradiar pupas 
de nueve dias de edad, considerando separadamente o o y '!' '!' ; se dispuso 
de las siguientes poblaciones: 
oCN X '!' CI ; oCI X '!'CN ; oFN X '!'FI; oFI X '!'FN , siendo C = Control; 
N = Sin irradiar; I = Irradiado; F = Forrnaldehido al 0,08 %' 
En ambas fases del trabajo se introdujeron los adultos con veinticuatro horas 
de edad, sin ningún tipo de anestesia, en cajas especialmente diseñadas (MUÑIZ, 
1977; CHOCARRO, 1978), manteniéndose en una cámara climatizada con las con­
diciones antes señaladas. El período experimental ha sido siempre de treinta dias 
yel número de réplicas en cada caso no fue nunca inferior a 17. 
Los parámetros analizados en tocios los experimentos han sido: Periodo de 
prepuesta; puesta media diaria / '!' ; eclosión media diaria / '!' ; número total de 
huevos puestos / '!' ; número total de huevos eclosionados / '!' ; eclosión total (Co­
ciente entre el número total de larvas nacidas / '!' Y el de huevos puestos / '!' ). 
Los huevos se recogieron diariamente para contar el número procedente de 
cada pareja, observándose cuatro días más tarde el de larvas nacidas para con­
trolar los índices de fertilidad en cada caso. Los valores medios correspondientes 
a los parámetros anteriores se refirieron al periodo de puesta (veintisiete días), y 
los de eclosión en las poblaciones procedentes de pupas irradiadas son los corre­
Eobs. 
gidos con la expresión E' = , siendo E' la calculada. Eobs. la observada 
Ec 
Y Ec la del control. 
Los datos obtenidos se sometieron, en primer lugar, a un test de BARTLETT 
para estudiar la posible hornoscedasticidad u homogeneidad de varianzas; poste­
riormente, y a la vista de los resultados obtenidos, se realizó un test de la F de 
FISHER modificada por SNEDECOR. Según existiera o no significación, se aplicó 
la prueba de diferencias de medias muestrales por pares con la t' ponderada para 
el primer caso y la t de STUDENT para el segundo; en el caso de porcentajes, se 
transformaron previamente en arcoseno (SOKi\L y ROHLF, 1979). 
Los diferentes niveles de significación entre medias se han resumido en el 
cuadro I, cuya interpretación ha de hacerse como sigue: Los valores medios de 
cada parámetro en las poblaciones situadas en columna (a la izquierda) son ma­
yores o iguales que los de las situadas en fila (parte superior), siendo los niveles 
de significación del 95 % (*). del 99 ~Ío (H) o del 99,9 ~!o (***): cuando no exis­
ten diferencias significativas se ha señalado una raya (-). 
RESULTADOS y DISCUSIÓN. 
Período de prepuesta.-En la tabla I se observa que en las poblaciones con 
'!' '!' procedentes de pupas no irradiadas (C, F, oCI X '!'CN, oFI X 9 FN). este 
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poblaciones incluidas en cada grupo no existen diferencias significativas entre sí, 
pero comparando las de uno y otro, tales diferencias aparecen con niveles de sig­
nificación variables (95 % si se compara C-I y ~ CN X 9 CI con C y F ,99 % para 
:r-l respecto a C y F Y 99,9 % al comparar ~ FN X 9 FI también con C y F), Las 
diferencias obtenidas entre ~ FN X «FI y las poblaciones con 9 'l' sin irradiar 
son en todos los casos significativas al nivel del 99,9 %' Estos resultados no coin­
ciden con el obtenido por SHOUKRY y HAFEZ en 1979 de cinco días de período 
de prepuesta trabajando bajo iguales condiciones experimentales de humedad y 
temperatura. 
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De lo anterior se puede deducir que la acción combinada del Forrnaldehido al 
0,08 % y de rad iación gamma (1.700 rads. ) prolonga más el tiempo trancurrido 
hasta la puesta que si estos dos tratamientos se apli can separadamente, ejerciendo 
su mayor efecto, lógicam ente. sobre las 9 9. 
Puesta media diaria / c¡> .- E n la figura 1 se distinguen dos grupos de gráficas 
que corresponden, por una parte a las poblaciones con c¡> c¡> sin irradiar y por 
otra a las cuatro restantes. E n el primero, la puesta media diari a / 9 es much o 
más alta que en el segundo; contrariamente a 10 obtenido por FEROI\' en 1966, 
quien observó que al irradi ar pupas de siete y ocho días con radiación gamma a 
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Fig, l.-Variación de la puesta media diari a / 9 con el tiempo, expresado en días, en Ccratitis 
capila l a (W IED.). 
En el cuadro 1 se aprec ia que no existen diferencias significativas entre los 
valores correspondientes a las cua t ro poblaciones con 9 9 sin irradiar : el más 
alto pertenece a la e y el más baj o a la iS el X 9 ex' con 61 y SS hue vos / 9 . día . 
respecti vamente (tabla 1). 
El otro g rupo ele g ráficas. con medias mucho más bajas, corresponde, lógica­
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mente , a las poblacione s cuyas <¡> <¡> han suf rido irradiación , exi stiendo diferen­
cias significativas can las del grupo anterior al nivel del 99,9 ro en todos Jos ca­
sos (cuadro 1). En las pobla ciones C-I y F -I Y ¿ CN X 9 CI no existen diferen­
cias entre si, pero las <¡> <¡> de las dos primeras ponen más que las ele ¿ FN X 
X 9 F I, siendo el nivel de significación del 99 % y 95 %, respectivamente. En­
tr e las poblaciones con <¡> 9 del control irradiadas y del formol sometidas tam­
bién a este tr atamiento, no existen diferencias significati vas . El valor más a lto 
de este grupo se obtuvo en C-I y el más bajo en ¿ F:-; X 'i? FI con 19 y 14 11tJe­
vos / 'i? . xl ia . respectivamente. 
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Fig. 2.-Valores de fecundidad y fertilidad de Ceratii is capitato (W IED.) en las diferentes po­
blac iones es tudiadas. 
La puesta media diaria / 9 es creci ent e, en todo s los casos estu diados, a partir 
de l día 4.° (comienzo del período de oviposici ón), hasta el 10.°-11. ° , en que se 
aprecia un descenso pr ogr esivo, y de forma más acusada, en las poblaciones en 
que no han sido irradiadas las <¡> <¡> . 
De lo anterio r se deduce que las <¡> <¡> de Ceratitis sometidas a 1.700 rads, 
de radiación gamma ponen menos hu evos que las no tratadas, no observá ndose 
este efecto cuando se irradian sólo los éS éS ; estas observaciones coincid en con 
las realizad as por CAVALLORO y DELR IO (1970) tr abaj ando con 2.000 rads. 
Hu euos totales puestos / <¡> .-Los result aclos obtenidos al tomar este índice 
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como med ida de la fecundidad del insecto son semejantes a los descritos para la 
pu esta media diaria / 'i' , en el sentido de que es al irradiar las 'i' 'i' cuando 
di sminuye significa tiv amente este parámetro. En las poblaciones C y F Y en las 
que sólo se irradiaron los o 6, la fecundidad es muy su perior a la obtenida 
con 'i' 'i' tratadas, en que los valores med ios no alcanzan los 500 huevos / 'i' 
(fig. 2). 
No existe acuerdo ge nera l. entre los auto res consulta dos, sobre si la fecundi­
dad de las 'i' 'i' disminuye o no cu ando copulan con o ó irracliados : así. 
STEINER y CH RISTE:\SON (1956) y LINDQUIST (1963) afirma ron que si ex istía tal 
descenso. estando de acu erdo con ARROYO y col. (I 965); sin embargo, H OOPER 
(1972) no encontró dif erenci a s sig nificativas en la fecundidad de 'i' 'i' durante 
un per íodo de once d ias siguíentes a la cópula de 'i' 'i' sin irradiar con ó ó 
tratados con 5. 7, 9 . lO ó 12 Krads. de radiación gamma, dos días antes de la 
emerg encia de Jos adultos. 
P ara la do sís apli cad a en nuestros exp erimentos se pu ede af irma r qu e la ir ra­
diación de los ó ó no ocasiona una disminución en la fecundidad de las 'i' 'i' 
sin tratar. en las que los va lores medios de puest a sobrepasa n los 1.600 huevos, 
excepto en oe l X 9 ex co n 1.400. Estos niv eles superan a los des critos por CA­
VALLaRa)' DELRW en 1970. aunque el método empl ead o para va lora r es te índice 
d ifiere en ambos ca sos : Jo mismo se pu ede decir en relación a los resultados ob­
tenidos por CHRISTENSON y FOOTE en 1960 (911 huevos / 'i') . Sin emb ar go. la 
relación ex istente entre la fecundidad de 'i' 'i' sin irradiar e irradiadas llega a 
se r , en nue stras condiciones experimental es, de 4 a 1. existi end o diferencia s sig­
nifi cati va s al nivel de confianza del 99,9 %' El valor más alt o corresponde a la 
población F y el má s baj o a la ó FN X 'i'FI con 1.635 y 305, re specti vamente 
(ta bla 1). 
Eclosión media diaria.-En la figura 3 sólo se han dibuj ado las gráficas co­
rrespondientes a las poblac iones C, F, C-1 y F-1, que. como pu ede ap reciars e. for­
man dos grupos bien d iferenciados. L a fertilidad de las re stantes presentaron va­
lores intermedios entre esos dos grupo s. por lo que no se han incluido para hacer 
má s fácil la observ ación de dich a figura. 
Como se ve en la tabla n. los índi ces más elevados corresponden a C y F. su­
perando el SO %: las dif erenci as con las pobl aciones re stantes son significat ivas 
al niv el de confianza del 99.9 %, y entre sí al 95 %, siendo mayor la de C. Las 
fertilidades más ba jas se encontraron cuando se irradiaron conjuntamente ó ó 
y 'i' 'i', con val ores medi os inferiores al 30 %: en los demás cas os la eclos ión 
fue significativamente mayor al nivel del 99,9 ro . Entre C-1 y F-1 no existen di­
ferenci as significativas (cuadro 1), 
Cuando se irradiaron sólo los ó ó , se obtuv iero n nivele s de esterilidad en 
'i' 'i' superiores a los resultantes irradiando las 'i' 'i', lo que no coincide con lo 
descrito por CAVALLORO y DELRIO en 1970 a l trata r co n 2 Krads. En nuestro 
caso, se obtuvieron valores medi os de esterilidad del o rden del 55 % en el primer 
tratamiento frent e al 40 roen el segundo . Los má s altos índi ces se cons iguiero n 
a l irradiar el ó y la 'i' de uno misma parej a (70 %). En general, puede afirmar­
se que la fertilidad no se a ltera cuando se incorpora el F orrnaldehido a la di eta 
larvari a. a la con centración del 0,08 %' 
Eclosión fofal.-Si se toma C0 1110 fertilidad el cociente entre el número total 
de larvas nacidas / 'i' Y el de huevos puestos / 'i' en el período de observación . se 
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observa que, en general, las diferencias entre las distintas poblaciones coinciden 
con las señaladas antes para la eclosión media diaria : así, en C y F la fertilidad 
es próxima al 85 %, no existiendo diferencia significativa ele una respecto a otra 
(tabla TI y cuadro 1). pero sí respecto a las restantes al nivel de confianza del 
99,9 %' Cuando se irradian " o y <¡l <¡l se obtiene una disminución muy acu­
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os de ecratitis capitata (W n.o.) con el 
diación, la esterilidad es proxlma al SO %' La eclosión más alta corresponde a 
la población C (90 %) y la más baja a la F-I con un valor medio cercano al 28 % 
(tabla TI y figura 4). 
Análogamente a lo dicho antes. el Formaldehído. a la concentración ensayada. 
no afecta a la fertilidad del insecto. AUERB.~cH afirmó lo contrario al tratar larvas 
de Drosopliila con este producto a concentraciones superiores (0,18 % y 0.22 %), 
encontrando una reducción significativa de ese parámetro. Los valores más bajos 
se han obtenido al irradiar los dos individuos conjuntamente, lo que parece indicar 
que, a la dosis aplicada, se produce una alteración en la viabilidad del esperma, 
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en la capacidad de las <¡J <¡J para hacer efectiva su transferencia, a fin de que 
se produzca la fecundación de los huevos, y en el desarrollo embrionario de éstos. 
Los resultados obtenidos por otros autores al estudiar la influencia de dosis 
subesterilizantes de radiación gamma en la eclosión de huevos de eeratitis no coin­
ciden con los de este trabajo: HOOI'ER. en un ensayo limitado, encontró que no 
existia reducción cuando las <¡J <¡J fueron tratadas con dosis de 1 y 2 Krads.; 
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Fig. 4.-Fertilidad de Ccratitis copitato (\\iIED.), expresada como eclosión total de huevos, en 
las diferentes poblaciones estudiadas. 
3 Krads., aunque la eclosión corregida, correspondiente a 2 Krads., fue mayor 
que la obtenida en nuestro trabajo a 1.700 rads. En 1970 y 1974, CAVALLORO y 
DELRIO encontraron que, aplicando dosis subesterilizantes, la eclosión fue más 
elevada que la obtenida aquí, aunque las condiciones experimentales diferían no­
tablemente en cuanto al fotoperíodo, control de los índices de fertilidad, etc. 
Número total de huevos eclosionados / <¡J .-En la figura 2 se observan valo­
res de fertilidad elevados en las poblaciones C y F, al ser realmente pequeña la 
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diferencia exis tente en tr e el número total de huevos puestos ,' º y el de larvas 
nacida s / <;' ; sin embargo, en todas las demás esta diferencia es mucho mayor. 
En el cuadro 1 vemos que, para este parámetr o, no hay apenas var iación entre C 
y F, pero al compararle con los de las demás, exis ten difere ncias significativas 
al nivel de confianza del 99,9 %' En C-l , E-I , s o; X <jl Cl y Ó F~ X <jl 1'1 los va­
lores medio s de huevo s eclosiona dos / <jl son del mismo orden y significativamen­
te inferiore s a los que resultan si se irradian sólo los $ $ ; sin embargo, la 
relación ent re ese parámetro y el núm ero total de huevos puestos / <jl es seme­
jante en las cuatro poblaciones que incluy en un indi viduo irradiado y otro no. 
La fert ilidad de Ccratitis capitata (\ \f TEO.) cuando se aplica una dosis subes­
teriliza nte de radiación gamma de 1]00 rad s. disminuye signific at ivamente . tanto 
si es el $ o la <jl el que recibe el tr atamiento. y esa reducción es máxima cuand o 
se irradian los dos individuos de la misma pareja. 
CO:'\ CLUSIO:'\ ES. 
De todo lo expues to ant eriorment e se deducen las siguientes conclusio nes : 
la	 El tratamiento de pupas de Ccratltis capitata (WIEu.) con rad iación 
ga mma a una dos is de 1.700 rads .. cuando falt an de uno a dos días para 
la emergencia de los adultos. ocasiona un aumento significativo del per íodo 
de prepuesta (p < 0.0.1 ). Si se irradian pu pas procedentes de larv as 
cri adas en una dieta conteniendo F orrnaldeh iod o al 0.08 %' el aumen ­
to de ese periodo es signifi cativamente mayor (p < 0.001) . 
za	 La aplicación de radiación gamma. a la dosis anterior. sobre pupas de 
unos nueve d ías de edad. produce una redu cción significativa de la fe­
cun didad y fertili dad del insecto (p < 0.00 1). No existe n diferencias 
apreciables si se incorp ora además el producto. con la concentración in­
dicada. a la die ta lar va ria: el nivel de esterilidad alcanzado es del orden 
del 70 % irradian do $ $ y <j' <jl conj untament e. 
3.a Si se irradian sólo los $ $. la eclosión media de huevos es significati­
vament e menor que si son tratadas únicamente las <jl <jl : ocurre lo 
contrario cuando se toma como referencia el número total de huevos 
eclosionados / º . No obstante. la razón entre el núm ero total de larvas 
nacidas y el de huevos puestos es prácticamente igual en ambos casos. 
4.a En general, la fertilid ad es menor cuando se irradian los dos individuos 
ju ntos que si solamente 11110 el e ellos recibe la radiación. ya sea el $ o 
la <jl . 
AGRAnECTMIE1'\TOS.-Los aut ores desean agradecer al D r. REY ARNÁTZ las su­
gerencias hechas pa ra la real ización de este tr abajo : al Dr. JmÉ1'\Ez. a D. E nUAR­
DO CASTILLO y a D. PEDRO LOR TTE las facilidad es y ayuda prestadas para la ir ra­
diació n el e las pupas : a D.a COl\CEPCIÓN GONzALEZ su colahoración en el man ejo 
del material experimental. 
R ESUME1'\. 
Se hall realizado experimentos para est udiar la posible influencia del Form al­
debido (0.08 o/r¡) y radiaci ón gamm a (1.700 rads.) sobre el compor tamiento re­
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































141 RE VI STA DE ENTOMÓLOGOS IBÉRICOS 
la aplicación de ambos tratamientos ocasionó un aumento significativo del período 
de prepuesta en las ~ ~ del insecto. Además. , se redujo su fecundidad y fer­
tilidad, siendo la esterilidad de las mismas próxima al 70 ro ; este resultad o fue 
independiente de la presencia o no del Formaklehido en la dieta larvaria . 
Cuando se irradi aron ambos individuos juntos, los nivele s de fertilidad alcan­
zados fueron menores que si só lo uno de ellos recib ió la radiación, bien el ~ o 
la s , 
S UMMARY. 
Experiments have been carried ou t in order to study the influence o f Formal­
dehyde (0 ,08 ro) and gamma racliat ion ( 1.700 ra cls.) on th e reproductive beh aviour 
in Ceratitis capitata ( \\'IED.). 
Males and íema les of rned -flies t reat ed with formaldehyde in the larval diet 
and gamma radiati on as pupae 9 J ays old, increased s ignifica t ively the preovi po­
sition period o The fecund ity and ferti1it y in females was reduced, being the sre­
rility about 70 %; this result wa s not in íluenced by the p re sence of forrnaldehyde 
in the larval di eto 
When both, males and females wer e irradiated, the fer t ility levels were sma ller 
than the ones obtained when only one of them received the radiation . 
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